明治前期の災害対策法令 (第3輯) (その2) by 井上 洋
南山大学紀要『アカデミア』人文・自然科学編　第 21号，273―296，2021年 1月 273
明治前期の災害対策法令（第 3輯）（その 2）









　 　「明治前期の災害対策法令」（その 1）から（その 4）まで（1868年分 34件，1869年 8月までの分 25件を収録）は，
南山大学『アカデミア（人文・自然科学編）』，第 10号から第 13号（2015年 6月～ 2017年 1月）に掲載されている。
それを大幅に改稿し，さらに 1869年 9月から 1870年 12月までの災害対策法令 52件を加えたものが，井上洋『明治前
期の災害対策法令　第一巻（1868―1870）』（論創社，2018年 3月）である。1870年 12月より前の災害対策法令につい
てはこちらを参看されたい。また「明治前期の災害対策法令（第 2輯）」（1871年 1月以降の災害対策法令を集めたもの）
は，南山大学『アカデミア（人文・自然科学編）』，第 14号から第 19号（2017年 6月～ 2020年 1月）に掲載されている。





うな理由から，1868年から 1871年 8月 29日までの災害対策法令とその注解を参照する際には，『明治前期の災害対策
法令　第一巻（1868―1870）』および『明治前期の災害対策法令　第二巻（1871）』に当たるようお願いする。
　 　「明治前期の災害対策法令（第 3輯）」は，南山大学『アカデミア（人文・自然科学編）』，第 20号（2020年 6月
刊）から掲載を始めた。「明治前期の災害対策法令（第 3輯）」は，第 2輯に続く時期の災害対策，および火災対策









【1871 年】（明治 3年 11月 11日から明治 4年 11月 20日まで）
27a．「民部省ヲ廃ス」（明治 4辛未年 7月 27日，太政官第 375）（9月 11日）（294頁）【組織職掌】
【注解】





































2．明治 3年 7月 10日の民部＝大蔵省の分省にともない，政府は，同年 8月 9日，両省関係の寮・司・
掛および所掌事務の分割を行なった※46。この分割によって，民部省は，地理司，土木司，駅逓司，
鉱山司，庶務司，聴訟掛，社寺掛，鉄道掛，伝信機掛，灯明台掛，横須賀製鉄所掛の 5司 6掛を，









1寮 4司とされた※47。民部省は，閏 10月 20日の組織改定で，組織としては鉱工業方面での殖産政
策の担当部門を，事務としては事務条件中灯明台，鉱礦にあたる部分を失ったのである。
2―2．さて，民部省の所掌事務規程としては，民部＝大蔵分省直後に定められた「民部省事務条件」






れている。以下では，これら 3点と，「民部省規則」および「民部省事務条件」（明治 3年 8月 9日）
を資料として，民部省の所掌事務の範囲と，その変化の動向について検討する。
　まず，第 2表を掲げる。これは，「民部省規則」（明治 2年 7月 27日）と「民部省事務条件」（明




条件」（明治 3年 8月 9日）は明治 3年 7月の民蔵分離後に民部省に割り当てられた所掌事務を示
すものである。「民部省事務委任章程」（「杉浦扣本」）と「民部省事務条件」（「杉浦扣本」）には日
付記載がないけれども，内容から見て「民部省事務条件」（明治 3年 8月 9日）の草稿，もしくは「民
部省事務条件」を踏まえての文書と捉えられる。これら 3点はひとつのグループをなす。「民（戸）











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































部省創設直後，明治 2年 7月 27日の「民部省規則」に示された「事務ノ綱領」は，「民部省事務条








引き続き存在していたから※52，当初の 14事務と，明治 3年 8月に表記に加えられた 8事務の合計
22事務が，「事務ノ綱領」としてまとめた場合の民部省の所掌事務であった。このなかから，明治
3年閏 10月 20日の組織改定で，民部省は，「灯明台及船路標ノ事」，「諸鉱礦ノ事」の 2事務を失った。
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































※ 2 庶務司の大佑・権大佑と勧業局，聴訟局をむすぶ （細破線）は，庶務大佑・同権大佑が二つの分課（勧
業局，聴訟局）の事務を主当すべきことを表わす。
※ 3 大録以下については，員数の言及がない。




ていた〔「民部省中鉱山司以下諸掛ヲ廃ス」（明治 3庚午年閏 10月 20日，第 757）〕。
※ 6 司は，庶務司，社寺司を含めて全部で六司が構想されている。
★ 1 卿輔―丞官関係については，第 2図を参照せよ。















































※ 46 「民部大蔵両省管轄ノ寮司諸掛及事務条件ヲ区別ス」（明治 3庚午年 8月 9日，第 520）（70―23）〔井上洋『明
治前期の災害対策法令　第一巻（1868―1870）』，773―849頁，参照〕。
※ 47 「民部省中寮司ヲ定ム」（明治 3庚午年閏 10月 20日，第 754）（70―28）〔井上洋『明治前期の災害対策法令　
第一巻（1868―1870）』，918―927頁，参照〕。
※ 48 本項の※ 30に掲載してある。参照されたい。
※ 49 「民部省規則」（明治 2己巳年 7月 27日，第 674）（69―23）〔井上洋『明治前期の災害対策法令　第一巻（1868―
1870）』，399―402頁，参照〕。
※ 50 閏 10月 20日の組織改定の際には，組織の変更に対応する所掌事務規程の改定は示されなかった。
※ 51 「明治四辛未歳制度取調御用兼務中　官省制置改正草稿　杉浦扣本」〔所収，土屋喬雄（編集代表）『杉浦譲全
集　第三巻』，322―360頁〕については，「官林規則ヲ設ク」（明治 4辛未年 7月，民部省第 22）の項（71―24）
の※ 16を参照せよ〔収録，井上洋『明治前期の災害対策法令　第二巻（1871）』〕。
井上　洋 295




えず，「駅逓規則」（明治元戊辰年 9月 12日，第 735）（68―21），「水火災ノ節窮民救助ノ措置ヲ定ム」（明治 2
己巳年 12月 8日，第 1130）（70―3），「府藩県管内開墾地規則ヲ定ム」（明治 3庚午年 9月 27日，第 630）（70―
26），「府藩県交渉訴訟准判規程」（明治 3庚午年 11月 28日，第 878）（71―2），「山々開拓ニ付土砂ノ溢漏ヲ防
キ其他兀山及川添山々等樹木下草伐採方ヲ定ム」（明治 4辛未年正月，民部省第 2）（71―9），「治水条目ヲ定ム」
（71―10），「官林規則ヲ設ク」（明治 4辛未年 7月，民部省第 22）（71―24）の諸項を見られたい〔収録，井上洋
『明治前期の災害対策法令　第一巻（1868―1870）』，189―191，567―575，886―892頁，同『明治前期の災害対策
法令　第二巻（1871）』〕。
※ 54 そもそも，明治 2年 8月 20日改正の「職員令」では，租税事務は，大蔵省ではなく，民部省の事務として規
定されていた〔参照，「職員令並官位相当表」（明治 2己巳年 7月 8日，第 622）の項（69―21b）〕。民蔵合併後，
租税司は，大蔵省にではなく，民部省に属するものとして置かれていたのである〔「租税監督通商鉱山ノ四司
ヲ民部省ニ管セシム」（明治 2己巳年 8月 11日，第 723）（69―27a），「租税監督通商鉱山ノ四司ヲ民部省ニ属
セシム」（明治 2己巳年 8月 11日，第 724）（69―27b）〕。
※ 55 この論点については「官林規則ヲ設ク」（明治 4辛未年 7月，民部省第 22）の項（71―24）を参照せよ〔収録，
井上洋『明治前期の災害対策法令　第二巻（1871）』〕。地理司と租税司は，それを構成する官員の点からみても，
高い共通性があった。地理司は，明治 3年 7月 22日，「地理庶務両司ヲ民部省ニ置ク」（明治 3庚午年 7月 22日，
第 479）により再置されたが，再置前の職員録〔『職員録（明治 3年 6月［15日］改）』〕と再置直後の職員録
〔『職員録（明治 3年 9月［20日］改）』〕とを比べると，再置された地理司の職員の約 8割（78.9％）は民部省
租税司から移ってきた者たちであったことがわかる。つまり，再置時の地理司は，職員の面から見れば，租税
司を分けてつくったような司であったのである。また，明治 2年の新設当時の地理司を職員録でみると，その
職員として大佑・権大佑 10名の氏名が確認できるけれども〔『職員録（明治 2年 9月［4日］改）』〕，翌月の
職員録からは地理司の名が消え，上の 10名のうち 9名が租税司職員として登録されている（地理大佑→租税


























※ 58 下線部に注意せよ。尚，引用文中の／は，行が改まっていることを表わす。参照，「府県奉職規則」（明治 2己












藩県ノ送上セル書牒ヲ各司課ニ配付スル順序ヲ改定ス」（『大蔵省沿革志』本省の部明治 4年 4月 18日条）［大
蔵省記録局（編）『大蔵省沿革志（上巻）』〔所収，大内兵衛・土屋喬雄（編）『明治前期財政経済史料集成　第
二巻』（原書房，1978年 12月，復刻版，原版の史料集成改造社版は 1932年 6月刊）〕，149頁］。
※ 62 丞官を基軸とする組織構造は大蔵省でもみられた。参照，「民部大蔵両省管轄ノ寮司諸掛及事務条件ヲ区別ス」







ヲ設ク」（明治 4辛未年 7月，民部省第 22）の項（71―24）を，租税司については「民部大蔵両省管轄ノ寮司
諸掛及事務条件ヲ区別ス」（明治 3庚午年 8月 9日，第 520）の項（70―23）を参看せよ。
（この項，次号に続く。）
